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INTRODUCTION
Cette deuxième édition de dictionnaire des Villages de
la Haute Sanaga a été entièrement remise à jour et corrigée en
fonction des derniers renseignements que nous possédons.
Il est à signaler que certains villages ,s'installent
actuellement à ceté de la voie ferrée ; Exemple 1 Epeda L et II.
La population des villages est celle que fournit le dernier
recensement démographique, celui de 1967.
Les informations concernant l'infrastructure et les équipe-
ments économiques et sociaux ont été recueillies sur place auprès
des autorités administratives au oours du mois de Juillet 1968, et
mis en forme par M. Hubert ELINGUI, Aide-Géographe de l'ORsrOM.
J~ TISSANDIER
Section de Géographie.
lNorE SUR LE REPERAGE DES VII,LAGES
. Le dictionnaire donne pour chaque vill~e~position géographique,
o'est-à.~ire sa distance par rapport à l'Equateur (parallèle) et sa distance
par rapport au méridien de Greenwich (mérid~~. Ces deux lignes, parallèle et
méridien, constituent les coordonnées Latitude et Longitude et leur interseoticn
définit aveo préoision l'emplaoement exaot du village~ RappelIons que l'ensem-
ble du Came~oun se trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au Nord de
l'Equateur. Les coordonnées so;r-exprimées en degrés 1 la distanco-unrtaire en-
tre deux parallèles (ou deux: méridiens) est de un degré (1°) soit approximati-
vement 110 km. Chaque degré est divisé en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplaoement d'un village, on lit
dt abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous avons utilisé pour la Haute
Sanaga les cartes suivantes, éditées par le Service Géographique de Yaoundé
(Annexe de l'I~G.N.).
Cartes au 1/200.000
Cartes au 1/50.000 :
BAFIA
:B~mOUA
NANGA-EBOKO
YOKO
BAFIA 2 c
B.AFIA 2 d
BF.RI'OUA ) a
BERI'OUA ) 0
NANGA-EBOKO l a
-"- ) a
_tJ_ 4 a
_"- l b
_IJ_ ) b
_Il..... 4 b
....11... l 0
_'1- 2 0
_11- ) 0
-"- 4 0
_n- I d
-"- 2 d
_11_ ) d
_ n_ 4 d
Chaque carte est désignée par le nom de la localité la plus
importante~
':C: ·.d c d
=:.3 4
.a b a b
. ~'.
cl '.1: d 'C
::.1"" Z
. :a b a. li
II
Ces oartes au 1/200.000 sont divisées en 16 cartes au
1/50.000 suivant 10 schéma ci-contre 1
Une carte au 1/50.000 porte le même
nom que la oa.rte au 1/200.000 s\Ùvi
d'un chiffre et d'une lettre (ex. 1
Yao\lIldé 2a).
On trouvera dans l'enoadrement de
ohaque carte une échelle graphique
pernettant de lire facilement les
ooordonnées, horizontales et vertica-
les que l'on cherche. Les ooordonnées
d'un point que100nque sont évidemment
les mêmes selon que l'on utilise la
carte au 1/200.000 ou oe11e au 1/50.000
Exeap1e 1 Chercher le village AFANOVENG (Minta) on lit sur le
dictionnaire 1
POSIT 1 Mér 1 12°50' Par 1 4°43' Carte 1 Nanga-~Doko 4o~
On prend dono la oarte au 1/50.000e Nanga-Eboko 40 ou à. (1é·_
faut le 1/200.000 Nanga-Eboko. Le oadre de la carie porle les indica:t:LC'7::t':
des méridiens et paral1~le8 (de 10 én 10 minutes sur le 1/200.000e, le
5 en 5 sur le 1/50.000)-. On détermin~ a1o:r:J par si:!p1e lecture le grB.n(
carN daD8 lequel se trouve oe village pour Afanoveng entre les mérid'::.(,'];::
l2°50'et 13 J et entre les parallèles 4°40 et 4°50. Une opération trè::; [:'Ji::::,;].'
permet alors de déterminer la position exacte du village 1 il suffit d.e
oompter sur le cadre le nombre de divisions oorrespondant aux I!linlltc~".
III
LISl'E DES ABREVIATIONS EMPLOYEES
Adv.
ARR.
Cath.
C. M.R.
lOI
...
=
Adventiste
Arrondissement
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Commune Mixte Rurale
E.P.C.
Mér. ...
Groupt. ...
Heb. ...
Cyo. compli =
Cyo. incompl ...
Eo. =
Cyole complet
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Ecole
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=
=
=
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...Off.
Mis.
Par.
Popul.
Posit-.
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Pub.
DIV l S l 0 li S
IV
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ARRONDISSEMEIiJr DE' MTNTA : CANTON
"
"1) . " .
"If
Il
"It
Il
:Bl:BE
ELar .. --- .. -
MBARGUE
MEKONE l
MEl'EP
MLNTA
NGO
NGUEN
NSEM
T-r.U,L
ARRONDISSEMENT DENANGA-E:BOKO :
CANTON :BISSAGA
" DEA
" EMrCHE
" KAli.
" LEMBE YEZOUM
" MENGAA
" MEYOSSO
" NDJASSI
" NDJOM:BE
" NGUINDA
.11 OKASSANG l
" OUASSA :BABOurE
" OUASSA :B.AMVELE
n SIMBAN
" ZENGOAGA
" ZOA
ARRONDISSE~~ DE MBANDJOK:
C.Al1T OlT IffiJORE
" NDO
" NKarENG
Village Indépendrolt : MEKOMBA
\r
DEPARI'EI''EENr DE LA RAillE SANAGA
CHEF LIEU: NANGA-EBOKO l F A Centre Sud
----------------._---------------------------
POPUL.KrION '101' ALE
POPULATl ON Tor ALE
MBANDJOK
.ARRONDISSE:MENT S
NANGA - EBOKO
lCantons ou IEthnie 1 1Popula-ISuperfi-! 1
IGroupements Iprinci- 1 Année Ition Icie IDensité 1
1 Ipale 1 1 1 (Km2 ) 1 !
--------1 1----1 1 1 1----1-
INANGA-EBOKO-VI11E (1) IDivers 11966/671 S!'493 1 1 1
IVillages Suburbains(2)IBadjia l "1 4.-1631 !
1 1 1 ! 1 1
-~--1 1Agglnmération de Nanga-Ebokn 1 9. 6 56 11 ! 1 I-----::--·----y-
Bissaga 1YangafU:< 11966/67 1 1.3961 1.025 l)j 1
Dea IBadjia !" 1 1.4631 380 3,8!
Emtche IBabouté l " 7221 828 0,9
1 Kaa 1Bafeuk " 3371 185 1,8
1 Lembé-Yezoum !Yezoum" 2.2981 780 2,9
1 Mengaa lBadjia" 1.3141 295 4,4
1 Meyosso IBadjia" 2381 80 3,0
1 Ndjassi 1Babouté " 2991 720 0,4
1 Ndjombé 1Bamvelé " l.018 1 195 5,2
1 Ngllinda (3) IBadjia" 6.2621 880 7,1
1 Okassang l IBadjia" 3541 125 2,8 1
1 Ouassa-Babouté IBabouté" 8021 300 2,7!
1 Ouassa-Barrrvelé L3amvelé" 1.5081 335 4,5 1
1 Simban lYezoum" 1. 3851 325 4,3 1
1 Zengoaga IBadjia" 8011 200 4,0 1
1 Zoa !Yezoum " 1 9821 155 6,3 1
1 1 II!~-p-Op-u-l-a-t-i-o-n-R-ur-a-l-e--..:..-.--- 1966k-~ 21.1 79 :-6-.-8-0-8- 3,1 ':-
1 1 ----1--
1 26.6721 6.808 3,9 1
________........ -:- -:- 1 1 1 _
i 1 1 1! 1
1 Mbandjok Ville 1 Divers 11966/671 7241 1
1----------1 1 1- I-
I Mekomba IYezoum" 1 257! 89 2,9 1
1 Ndjoré IBabouté 1" 1 4261 665 0,6 1
1 Nd,) I:Mvelé 1" 1 3141 135 2,3 1
1 Nkoteng !Bad jia 1" 1 8491 380 2 s 2 !
1 1 1 1 1 1
1 1---1 1 1----
1 Population Rurale 1 If 1 1.844 1 1. 269 I----=.~?_. _
1 1 l '1 2.570 1 1.269 1 2]0----------------------------------.;.-------~_._----
présence du chantier de construction du .Transcameroun~sGonfle Temporair0,rrelJ-
la population de la ville 2.634 ~~~ f-n 196 5/ 66 •
1es trois villages de Médongo Nguinda et Nkotna;ù, appartenant au groupement de 'cc _ ~_-v,~c­
forment aveo le centre urbain une seule Agglomération.
Population des 3 villages Suburbains, essentiellement rurale, comprise.
VI
DEPA:.nmE1flENT DE LA HAillE SANAGA
ARRONDISSEMENT 1 Cantons ou IEthnie 1 1 Super- 11 Groupements 1Princi- Année IP"pula-1 f'ic~e 1 Densitg 1
1 Ipale Itibn ., 'l~(Kni ) .1'-' 1
1 1 1 1 1 1 }h -
M:ŒTA 1 Minta Ville IDivers 11966/671 5521 1 11 Villages Suburbains(J)Badjia 1 .
"
1 9681 1 1
1 1 1 1 1 1 1.
Aggl.mération de Minta 1 11 1.520 1
11966/671 . 1
• Il
1 Bibé :Bamvelé 200 1 12,2 11 2.. 441 1 1Elot IBadjia 1" 1 848 1 238
1 3,G1 1 1 1 1
1 Mbargué 1Babouté 1
"
1 1.1321 3701 3,0 1
1 MekC'n l 1Bamvelé 1
"
1 4121 (2) ~ 1 1
1 Metep 1Babouté 1 If 1 9501 1.0801 0,9 1
1 Minta (3) IBadjia 1
"
1 1.4351 2001 7,2 1
1 Ng. IBadjia 1
"
1 6341 1651 3,8 1
1 Nguen 1Barnvelé 1
"
1 3.0651 5801 5,3 1
1 Nsem 1Barnvelé 1
"
1 2.7681 3001 10,6 1
1 Wall 1Barnvelé 1 1 1.8681 6651 2,9 1
1 1 1 1 1 1 1
t Population Rurale 1 1 15.5531 3 .. 7981 4,1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
POPULATION TarALE 1 J 16·.1051 3.7981 4,2 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
Tor AL!. DU DEPARrE?JŒNT 1 1 1 11 1 1 1
POPULATION RURALE 1 38~ 5841 11.8751 3,2 1
POPULATION URBAINE 1 . 1 1 11 6.7251 1 1
POPULATION Tor ALE 1 45'.3091 11.8751 3,8 1
1 1 ... 1 1
{l~ Villages d' AkDum est une partie de Village de Minta:.
2 Compté aveo le groupement de Nsem pour le caloul de densité
3 Populat1»nn des villages suburbains, essentiellement rurale, oomprise.
VII
LISTE DES VILLAGES PAR GROUPEI,ŒNTS
-=-=-=-e:::I-=..-c:-=-=-e-=-e::::I-=-=-e::-=--__
. ,_ ARRONDISSEMEm DE NANGA-EBOKO 1
.... ::;IF-OUbE··· _..--...._."
lISSAGA
.. ~'.... ElCOK
~ŒENGUENI
BIBASSA
BIKAGA.
BOGOBA
DEA
EFOULAN II
MBIAM
ATE
EMI'CHE
MANGAE
BOUNl)JOU
KAA
EKANG
ENDOUM
LEMBE~··~-· .._ ..
LEMBE II
LEMBE III
MBANG
MEBANG
BISSAGA
... ~ ...._..•,-.--...~~ ........ ,..._.'.. -
. D· E A
EMl'CEE
K A A
LEMJ3E-YEZOUM
•
MEBOLE
MENGONDE
MPOMErEUE
NDJIMEKONG
:MEZASSA
.MIMJ3ELE
NDEMBA
NGOULMEKONG
NKOLMVENG
N.AN"G-MANA
SANDJA
r.œMIA··
MELO
..MEVONG
NGUINDA l
NGUINDA II
NKOBIBA
NLONG. ;
ESSDTEYONG
MENGAA
MESSAA
MIMBANG
BOUNDJOU
NDJASSI
NGUINDA
Brr AM
MBENDA
:MENGOA
.AK.AK
BIWONG
EKANGA l
EKANGA II
ESSAMESSO
Er OG-NANG
LEMJ3E-BADJIA
MEDONGO
MEKOMO
OKASSANG l
EBOULE
MEKAK
OKASS.ANG l
VIII
MENGAA
NDJ,ASSI
NDJOMJ3E
NGUINDA
MVOMZOK (ou BIBOA)
NGOAKOMBA
NYAYESSE
SANGA
SASSE
l.ŒYANG
MGBOUM
NDJOMBE
MF'OMALEN
NGAMJ3A
NGUINDA
NKOAMBANG
NKar-IDJAM
NSENG-ErO
NSlMEYONG
OKOAL.AT
SANGA
MEYOSSO
MESSIBIGUI
MEYOSSO
OKASSJùiTG II
AViJNGAll
BILON
HENGANGME
MESSENG
ABA}.I
BIKANG
EKONIlONG
EKON
KOM
MEMVOT.fJ.'iIG A
MF.NGUE l
AKOMO
BANA
MEKAA
MENGUEME
BERKONG
MBOMENDJOK
MENDOUMl3E
ATOLO.
ENGONG
KOKOA
MELEN
IX
OUASSA BABOurE
SH'GAN
.. - ..
ZENGOAGA
Z 0 A
NDOUMBA
NIOMBE
OUASSA~BABOur E
MESSEGUE
MEWOME
NGAMBA
NGOULl\:IEKONG
NKONDOM
OUASSA BAMVELE
MESSASSA
MVEBEKON
SIMBAN
NDANDOUX
NDING
ZENGOAGA
MEYErTE
ZOA l
ZOA II
ARRONDISSEMENT DE ~rn~~~
NDJORE
DOKOA
MBANDJOK
MINKOUMA
NDO
NDO IV
NKar"ENG
EBOMETENDE
MEYOSSO
MVAN
VILLAGE INDEPENDANT
MEKOMBA
NDJORE
NIO
NKarENG
ZILI
ARRONDISSEMENT DE MINT A
XI
BIBE
-
BIBEA MIMBANGA
BIBE MPANDANG
MBELE NGUINI-OtrJJl.
ELar
ELar M'EWON
ETOL VELA
MBARGUE
BIKOL M'EKON II
MBARGUE NGAMBA
MBINANG
M'EKON 1.
MEKON l
MEJrEP
LANDI NDOUMBA
:MEXOJ!I III TOBE
MBrEP
MINTA
AKOUN :MINT A VILLE
EFOULAN NDJOmmE
MINT A VILLAGE
NGO
LOUM NGO
MEBANG
NGUEN
KAKBAN MGBAK.A
MBEJl1 NGUEN
MEBA NIO
AMBAN
ASSEK
EPEDA l,
EPEDA II
ESSONG
MANDJOUK
AFANovmG
ENONGBIB.AK
MEDALMBOM
MDmUE II
MEYAK
NSEM
-
WALL
-
XII
MBONG
NDENE
NSEM l
NsEM II
NYENG
NGOMBE
mANG
TlKABE
WALL
-1-
ABAM:. C.l·I.R. et ARR. NANG,A...EBOKO
- Groupt : OUASSA BMrvELE
Posit Mér: 12°41' Par: 4°49'·Carte 1 Nanga-Eboko (4 C)
Route de Zengoaga à Ouassa Bamvelé
Popul: 85 (1966/67) BAMVELE
AFANOVENG C.M.R. et 1..RR· HINTA
Groupt: WALL
Posit :. .Mâr : 12° 50' Par 4° 43' Carte INanga,-Eboko (4 b)
Route de l1inta à liengué l
Popul : 421 (1966/67) BA,1-WELE
Poste Agricole
~: C.~I.R. et JŒR. NANG,UBOKO
Groupt : NGUINDA
Posit Mér: 12°20' Par 4° 38' Carte 1Nanga-Eboko (3 b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul :. 249 (1966/67) BADJIA
AKOHO :. C.N.R. et lclŒ.-. NANGA-EBOKO
Groupt :. Sn1BAN
Posit : Mér : 12°-00' Par 4° 13' Carte·1 Nanga,-Eboko (1 b)
Piste auto de Bana à Akomo
Popul :. 242 (1966/67) YEZOUM
AKOUM
Posit
Piste
Popul
:. C.M.R. et IJŒ.. MINTA
Groupt:. MINTA
: Mér : 12° 49' Par 4° 33'
auto de s.fi.nt a à Ngo
368 (1966/67) B1JMIA
Carte aNanga-Ebok0
~: C.M.R. et JJffi. MINTA
Groupt:. NSEM
Posit l<iér: 12° 53' Par 4° 55' CartelNanga-Eboko (4 d)
Carrefour de pistes piétons vers Nsem vers Nyeng vers lœtep et vero Epeda I.
Popul : 128 (1966/67) B/J'lVELE
Posit
Route
Popu1
C.1'I.R. et ARR.. 1.rrNTA
Groupt' NSEM
Mér : 13° 53' Par 4° 52'
de ~Iinta à Nsem
: 141·· (1966/61)" B1l11VELE
-2-
CarteaNanga-Eboko
!'!! 1 C.M.R. et Mm-. Nl'JiTG/r..EBOKO
Groupt : ElaI'CHE
Posit = Mér : 12° 26' Par 5° 00' Carte,Yoko
Piste piétons de Sandja à Até
Popul : 39 (1966/61) BJ..BOUTE
ATOW
Posit
Piste
Popu1
C.M.R. et .:ftRE-~ N/JiTGll.-EJ30KO
Groupt : ZOl..
Mér : 12° 01' Par 4° 01' Carte INangar-Eboko
auto de 1tIvan à Essé
1 11· (1966/61) YEZOUM
(1 a)
AVAllGAN C.M.R. et l~mC N/JW.t-EJ30KO
Groupt: OU.ASSl'. B/~OUTE
Posit : Mér: 12° 15' Par 4° 31' Carte :Nang8l""'Eboko (3b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 145 (1966/61) B1..BOUTE et :'1~.VEK
~ C.M.R. et JJm'.. NfJJGf-EBOKO
Groupt. SIMBAN ' ~
Posit : Hér : 12° 05' Par 4° 13' Carte:Nang8l""'Eboko (1 a)
Carrefour de pistes auto vers Essé vers Akomo vers Zoa et à Nanga-Eboko
Popul : 152 (1966/61) YEZOUM
Marché mensuel
Eb. 1 Prot • oye • inoompl. (voir Hameau Bisong) .
BERKONG C.M.R. et JffiR. NllNG.A-EBOKO
Groupt: ZENGOAG1..
Posit : Mér : 12° 36' Par 4° 38' Carte 1 Nanga-Eboko (4 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 314 (1966/67) B/.DJIA
Narohé mensue 1
Ec. 1 adv. oyo. inoompl.
- 3 -
BIBASSA : C.M.R. et .u.:1Œ.. Nl.NGA-EBOKO
Groupt : DEA '
Posit : Ifér : 12° 32' Par 4 0 29' Carte aNangar-Eboko (2 C)
Route de Dea à Himbelé
Popu1 : 196 (1966/61) B1.DJI.l~
Ec. 1 advo cyc. incompl.
BIB:&1
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et .um. l'IINTA
Groupt BlBE
: }~r : 120 45' Par 4° 53'
auto de Bibé à Ngoulemakong
218 (1966/61) BJ'JWELE
CarteaNanga-Eboko (4 d)
BlBE C. rI. R. et fillR. MINTA
Groupt: BlBE
Posit Nér: 12° 48' Par 4° 52' Carte,Nanga-Eboko (4 d)
Route de Minta à Mengué l
Popul : 946 (1966/61) BJ'J.1VELE
~hrché mensuel Dispensaire cath.
Ec. 1 cath. cyc. compl. Mis. cath.
BIFOULE C• M. R et ARR. J!ILNGA-EOOlOO
Groupt : BISJAGA
Posit : Hér : 12° 03' Par 4° 46' Carte.l~langa-Eboko (3 c)
Route de Nanga-Eboko à Ent.ohé.
Popul : 215 (1966/61) Y/illGl..FQK
BIKl..Gl... C.11.R. et AFIi. Nl.NG.t-E.BOKO
Groupt : DEL
Posi t : nér : 12° 29' Par 4° 30' CarteaNanga-Eboko (3 b)
Houte de Nkoambang à Bikaga
Popul: 31 (1966/61) B1J)JIA
BlKANG C.M.R. et Mli. NllNGA-EBOKO
Groupt: OUSSl.. B.tJ!VELE. .
Posit : Mér : 12° 42' Par 4° 53' Carte: Nanga-Eboko (4 c)
Route de Bibé à Bikang
Popul : 66 (1966/61) B1Ù'1VELE
BIKOL
-4-
CollfoRo et L.RR. MINTA
Groupt rmARGUE
Pusit : l1ér : 12°59'Par 4° 54' Carte,Nangar-Eboko (4 d)
riste auto de Nsem à Ngamba
Popu1 : 70 (1966/67) BABOUTE
B:':LON C.N.Ro et LUR'. NIJml_EBOKO
Groupt: OUSSA BABOUTE
Posit lIIér: . 12° 07' Par 4° 29' Carte,Nanga,-Eboko (1- C )
Route de Yaoundé à Bertoua
Popu1 : 108 (1966/67) BA.BOUTE
BISSAGA CoM.R, et .!JIm..•. NAJ."JGll.-EBOKO
Groupt : BISSAGA
Posit ~- l'!ér : 12° 08' Par 4° 40' Carte t Nanga-Eboko (3 a)
Route de Nanga-Eboko à Bissaga
Popu1 : 547 (F)66/67) YANGAFOK
Ec 0 1 adv o eye. ineomp1.
BITAM CoM.R.- et .ARIi... NANGA-EBOKO
Grount: NDJŒirrJ~
Posit : Mér: 12° 38' Par 4° 49' CartelNanga-Eboko (4 C)
Route de Zengoaga à Ouassa Barnve1é
Popu1 : 85 ( 1966/67) B1llàTEIE
BIWONG
Posit
Piste
Popu1
Co MoRo et AJ."'B. NANG.A,....EBOKO
Groupt : NGUINDA
Hé:- : 12° 35' Par 4° 43' Carte:Nànga,.-Eboko
auto de Berkong à Biwong
: 81 (1966/67) BADJIA
(4 a ). _..
BOGOBA C.M.Ro - et AR1l. NANG1.-EBOKO
Groupt ~ DEll.
Posi t : ~Té7' : J.2 ° 32' Par 4° 24' Carle Nanga,-.Ebqko (2 C)
Piste 'piétons de Mvomzok à Bogoba·
Popu1 r. 86 (1966/67) BADJI.ll.
BOUNIDOU C.N.P.u et ARR. N.aNGf-EBOKO
Groupt : KlA
Posit : Mér ~ 12° 2Y Par 4° 42' Carte INangar-Eboko (3 b)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Barnve1é
Popu1 : 66 (1966/67) BAVEl(
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BOUNDJOU C.M.R. et ~:RR. N.t.NGll.-EBOKO
Groupt : NDJJ..SSl
Posit : Mér 12° 36' Par 4° 58' Carte Nangar-Eboko (4 c)
Pi ste auto de 1œkon à Sasé ..
Popu1 21 (1966/61) B1lBOUTE
LE.L. C.r1.R. et .fJm NIJ'Jal'-EBOKO
Groupt : DEl...
Posit.I'!G~12f33'Par 4° 30' Carte 1 Nang~Eboko (4 a)
Route de Nkoambamg à . BIBOA
Popu1 : 356 (1966/61) BlillJIA
Poste 1...grico1e
l'/larché mensue1 - Ec. 1 Pub. cye. c.omp1.
DOKOll C. M.R. et .tli&R. !IIJ3ANDJOK
Groupt: NDJüRE
Posit Mér: 11° 44' Par 4° 22' Carte .Bafia (2 C)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popu1 : 81 (1966/61) B1lBüUTE
EBOMET.cNDE C. M.R • et ..1l,RU. MBMDJOK
Groupt: NKO'rENG
Posit; Mér: 12° 02' Par 4° 19' Carte:Nangar-Eboko (1 C)
Piste auto de 1-iran à Meyosso et à Ebometendé
Popu1 : 104 (1966/61) BiJ)JI!...
EBOULE C.l'j.R. et .liFàR" Nl..NG1'J,..,EBOKO
Groupt : OK1..SSLNG'I
Posit : t~r : 12° 15' Par 4° 23' Carte Nanga-Eboko (1 d)
Piste piétons d'Okassang l à Eboule
Popu1 : 39 1966/61) BlillJIA
EFOULJ..N C.M.R.· et ..ll.!tfr,. HINTA
Groupt : l'lINTi..
Posit~-rJér : 12° 45' Par 4° 33' Carte:Nang&-Eboko (4 b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popu1 : 113 (1966/61) BADJI!...
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EFOULt.N II C.. Ho R.. . et lJ.RR. NANGll-EBOKO
Groupt ; DEA
Posit : 11ér 12° 2P Par 4° 21' Carte':Nanga-Eboko (1 d)
Piste piétons de Himbé1e à IIezasa
Popu1 : 56 (1966/67) BlillJI1'.
E:K1.NG
Posit
~oute
Popu1
C.1,1.R ... et A..B.R o N1JJGl'....EBOKO
Groupt: LEl:IBF-YEZo:m
l1ér : 12° 14' ?al' 4° 20' Carte :Nanga-Eboko
de Ouassa Babout é à Lcmbê
: 147 (1966/67) YEZOUN
(1 a)
~.NGA l C.. NoR.. At .i~11.Ro H1J.\!(.!JJr-EBOKO
Groupt ~ ]ITGUnTIl~
Posit : Mér : 12 0 ?9' Par 4° 44' Carte,Nang~oko (3 b)
Route de Nanga··Eboko à 0uessa Barnve1é -"'C'.
Popu1 : 90 (1966/6'0 BIJ)JIJ:..
EKA.-N'GA II C.I'1o~o
Group-;;
Posit : Mér 12° 30'
Route de Nanga~·E)oj~o 2"
Popu1 : 92 (1966/67)
. El'ii ."2..r-~ N.i'liaA-EBOKO
: NGUINDA
Pë.r 4° 44' Carte:Nanga-Eboko
OL~ l,HS:1 Ba.'11Velé
Bil',JIlI.
(4 a)
EKOK C.l:lo Ro . et ;.!:w... N.ANGll.-EBOKO
Groupt : BISSi'DA
Posit Nér: 12° cC): Pa.!,!jD 38' Carte aNanga-Eboko (3 a)
Carrefour de Pister, pi6~o~~ vers Ndjolé vers Bissagà et ve~s Mengondé
Popu1 : l!!-3 (1966/67) YP~G1:Tœ(
EKONDONG C. M.R. et ~~:ER. nAHGi~..EBOY.O
Groupt : CJf:..SSA BJI.:rrF.:':E
Posit : Mér : 12° 38' P<'.I' 40 ~'O' Carte ~Nanga-Eboko (4 C)
Route de Zengoaga à Ouas3a Barnve1é
Popu1 : 113 (1956/C7) Df;;r,I~Ll-'
EKON
Posit
Route
Popul
C.rI.Ro et Il.Rl-:'~ ~rrNG~,...EEOKO
Groupt : OUlI.SSA BLIWELE
Nér : 12° .39! F2..I' ~c 54' Carte:Nanga-Eboko (4 c)
de Bibé à OUc.s.;2:, B3JTI\I-c lé
: 117 (1966/67) BI';WEIL:
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ELOT C.M.R o et ll:R:R. MINTll.
Groupt : ELOI'
Posit Mér: 12° 44' Par 4° 34' Carte Nang&-Eboko (4 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 200 (1966/61) BADJI.a
EW'CEE C.M.R o et .A..'!ffi. NiJ'lG.t-EBOKO
Groupt : El:rrCHE
Posit : Mér : 12° 16' Par 4° 49' Carte Nanga-Eboko (3 d)
Route de Nang~Eboko à Bissaga
Popul : 400 (1966/61) Bl..BOUTE
Ee. 1 Pub. eye. incompl. r~osquée
EN1LQJlli C.l,,[.R. et 1l..""RR. N!..NG.A-EBOKO
Groupt : LE~'IBE - YEZOUM
Posit : Mér : L2° 19' Par 4° 11' Carte Nanga.-Eboko (1 d)
Route de Lembé à Endoum
Popul : 360 (1966/61) YEZOUM
ENGONG
Posit
Piste
Popu1
c.r~.R. et ARR. N.l'.NGt-EBOKO
Groupt : ZOA
Nér : 12° 10' Par 4° lI' Carte zNangar-Eboko
piétons de Nlong à Engong
12 (1966/61) YEZOUM
(1 a)
ENONGBIBi.IK C.H.R. et 1.B.R. HINT1l.
Groupt : Wl.LL
Posit : Mér 12° 58' Par 4° 46' Carte :Nangar-Eboko (4 d)
Route de Meba à IvIbargué et de vlall à 1l.ssek
Popul : 201 (1966/61) Bli.MVELE
lib. 1 eath. cye. incompl.
EPEDll. l C. N. R. . et A..1=ffi. nINT1l.
Groupt : N3EE.,[
Posit : Mér : 12° 48' Par 4° 56' Carte: Nanga-Eboko (4 d)
Route de l·tinta à Mengué et à Epeda l
Popul : 145 (1966/61) Blll\IVELE
EPEDA II C.H.R. . et ARR.~ r'IINT.ù
Groupt : N3EM
Posit : Mér : 12° 51' Par 4° 56' CarteaNanga-Eboko (4 d)
Piste piétons d'Epeda l à Nsem
Popu1 : 81 (1966/61) B!J1VELE
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.E~SAr.1ESSO Co?'i.Ro . et 1,;llli. N/JW1-EBOKO
Groupt : NGUINDL
Posit : Mér 12° 28' Par 4° 35' Carte:Nanga-Eboko (3 b)
Piste auto d'Etognang à Bikaga
Popul : 91 (1966/67) BlDJIA
ESSIMEYONG CoMoR o · et .lRR~ ~lJJG~BOKO
Groupt : .H8IJGl...J~
Posit : Mér : 12° 41' Par4Lo 29' Carte:NangBl-'Eboko (2 C)
Piste piétons de Mendoumbé à: Ngoakomba
Popul : 119 (1966/67) BJ.J)JI1l
ES30NG CoEoR o et .mft'. J'lINT1..
Groupt : NSEN
Posit : Mér : 12° 49' Par 4° 53' Carte:Nanga.-Eboko (4 d)
Piste auto de Bibé à Essong
Popul : 82 (1966/67) J31'J'IVELE
ETOGU.l.NG CoM.Ro et Af'~TJ.. N1JJGAr-EBOKO
Groupt : NGUIND~
Posit : Hér = 12° 25' Pa:c 4° 39' Carte:Nangè,..EbQko (3b)
Route de Yaoundé à Bertoua .
Popul : 392 (1966/61) BAMVELE
Eco J. adv o CJro o inconp1 o (voir Hameau Mengang)
ETOL CoHoR .. et l.rLL"1-;.·I\'[C:rj1A
Groupt : ELOT
Posit Hér: 12° 43
'
Par 4° :35' Carte Nangar-Eboko (4 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul 136 (1966/67) BLDJIll.
KAt.. Con.R.. et l:.lln oa NlillGiJ-EBOKO
Groupt : KiJ:..
Posit Mér: 12° 28 7 Par 4 ° 46' Carte :Nanga-Eboko (3 d)
Route de Nanga-Ebol;:o à Ouassa- Barnve1é
Popul : 188 (1966/67) BLVEK
l-ia.rohé mensuel
Ec. 1 adv o oYOo inoompl o
K.fJCB& ColfoRo et ~'Wi.- MINT1l.
Groupt : NGUEN
Posit : Mér : 12° 56' Par 4° 35' Carte Nangcr-Eboko (4 d)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 276 (1966/67) BlJWELE
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KOKOA C.M.R. et .œn. N1JiJGf.-EBOKO
Groupt : ZOA .
Posit Mér: 12° 06' . Par 4° 06' Carte:Nang~Eboko (1 a)
Route de Mvan à Essé
Popu1 t 145 (1966/67)
KON C.ll.R. et !lm. Nl..NGJ...EBOKO
Groupt : OU.dSSA B.aMVELE
Posit Hér: 12° 44' Par 4° 54' Carte:Nanga,-Eboko (4 C)
Route de Ouassa Barnve1é à ~ngué l
Popul 66 (1966/67) B,LUNELE
L1JIDI C• MoR. et 1JUl. l'.ITNTll.
Groupt : NETEP
Posit : Mér : 12° 40' Par 4° 57'
Route de Bibé à Mekon III et Sassé
Popu1 : 91 (1966/67) Bl..BOUTE
LEHBE-BlJ)JIi. C.. III.R. et JJ1R...
Groupt : NGUINDA
Posit : Mér : 12° 40' Par 4° 36'
Route de Yaoundé à J3ertoua
Popul : 90 (1966/67) BJJ)JIA
Carte: Nal"lg&-Eboko (4 C)
Nf..NGA-EBOKO
Carte ; Nang&-Eboko (4 a)
LEMBE-YEZom~ l C• M. R.. et Iltll. NJ..NG1.Ir-EBOKO
Groupt : LEHBF-YEZOUM
Posit : Mér : 12° 17' Par 4° 14' Carte:Nanga,-oEboko (1 b)
Route d'Ebomg'O à Lembé Yezoum l
Popu1 : 554 (1966/67) YEZOUlI
}.~ché mensuel Poste i~tenne
Ec. 1 Pub. cyc. comp1. 1 cath. oyc. comp1. à Nko1-Sa1é
Nis... cath .. à Nkol-Se1é.
LEMBE YEZOUIVI II CoMoR. et !.J'Jt." Nf..NGil-EBOKO
Groupt : LEj\.ffiE YEZOUM '
Posit : Mér: 12° 16' Par 4° 14' Carte :Nanga-Eboko (1 b)
Route d' Ebomg<c: à. Lembé Yezoum
Popul : 231 (1966/67) YEZOUrI
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IIDIDE YEZOUM III C.M.R. et l.Rfr., IUi.NG~BOKO
Groupt : LEl'illiE..YEZOUM
Posit r Mér : '12° 14' P~ 4° 11' Carte :Nanga,-Eboko (1 C)
Route d'Ebomgn à Essé
Popu1 80 (1966/61) YEZOUM
UJUM C.M.R. et lJDR... MINTA
Groupt : NGO
Posit : Mér : 12° 45' Par 4° 22' CarterNanga-Eboko (2 d)
Piste piétons de Ng9 à LQum
Popul : 55 (1966/61) Bl.J)JIll.
Harohé mensuel (voir Hameau Combany)
J,ll.NDJOUK C.lf.R. et !..RR. lIINTA
Groupt : NSE1.f
Posit : Mér : 12°56' Par 4° 58' Carte:Nanga-Eboko (4 d)
Piste auto de Nsem à }~djouk
Popu1 r 111 (1966/61) BLMVELE
MANGM C.M.R.' et 1..R.c'l. N1.I.NGl-EBOKO
Groupt : ID1TCEE
Posit : Mér : 12° 25' Par 4° 50' Carte:Nanga,-Eboko (3 d),
Piste piétons de Sandja à l~aé
Popul : 80 (1966/61) B!illOUTE
l.ffiANDJOK C.MoR. et f.IŒ.;", MB!JIDJOK
'Groupt : NDJORE
Posit : J.fér : 11° 54' Par 4° 26' Carte:Nanga-Eboko (2 d)
Route de YaotL."ldé à Bertoua, Distance 100 kilomètres de Yaoundé
Popu1 : 124 (1966/61) J3t.BOUTE et DIVERS
SosucaID, Gare, Gite d'Etape
Sous-Préfecture créœ en date du 5 mars 1968
Ec. 1 adv o CYC o incompl.
MBlillG C.lfoR.' et I..~"m.. Nl.:NGJr..EJ30KO
Groupt : LEI:IB:2.-.YEZOillli
Posit : Nér : 12° 24' Par 4° 18' Carte :Nangar-.Eboko (1 d)
Piste piétons d'Endoum à Mbang
Popu1 : 42 (1966/61) YEZOUM
MB.llRGUE Col,ioR. et l.,ml•., I\lINTll.
Groupt : I-ffi,ARGUE
Posit: 1.1ér : 13° 04' Par 4° 54' Carte:Bertoua (3 C)
Route de Meba à l.fuargué
Popu1 : 500 (1966/61) BJ~OUTE
1>Iarché mensue1
Ec. 1 adv. cyc. compl.
Gare.
lfôENGUENI
HBEIE
Posit
Houte
Popul
Th. 1
Posit
Piste
Popul
Posit
Route
Popul
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CoT1.. R. et .l..RR., NINTi'.
Groupt : 13IBE
Hér : 12° 48' Par 4° 46' Cartes NangcrEboko
de rIinta à I~dalm"bom et à Mbe1é
: 420 (1966/67) B1l1·NEŒ
cath" CYC o incompl o
Co MoR. et 1.;R.11.. Ni'.NGll.....EBOKO
Groupt .: NDJor.:œE
Mér : 12° 38' Par 4° 48' Carte :Nanga,..Eboko
auto de Bitaro à l.fuenda
: 138 (1966/67) BI'JTIlELE
CoNcR.. et .'.1-].;,- lil1JJGll..EBOKO
Groupi; : BISSf:.Cl.
: l'Tir: 12° 02' Par 4° 46' Carte:Nanga-Eboko
do lY2..'1g2.-Fbokn à Bifoulé
40 (1966/67) Y1.NGAFOK
(4 d)·
(4 c)
(3 C)
lŒET
Posit
Route
Popul
Co HoR.. et I}:':'n,,, 1'lI1'"rA
Group-!; : HG:"::~i
Mér : 130 Cl! Par 4° 36'
de YéW1lll0_é Zi l18T.'toua
:. 255 (1966/G7) B!;JiVELE
Carte:Bertoua (3 a)
IŒBIN1
Posit
Route
Popul
Co~I.R•. et i.T:~... NAHGA..EBOKO
Groupt DEA
IvIér : 12 0 31' Par 1).° 31' Carte :Nang&-Eboko
de Ilkoê.::Jbang à :D8a
: 79 (lSSû/67) =\r~:)JI!l.
(4 a)
lIffiINANG Co N.R 0 ci; .w.i'H.. HINTA
Group-t: ~'IB!ll"1Gtlli
Posit r~8r ~ :_3 0 lot F;;t::c' 4° 53' Car-!;e~Bertoua (3 c)
Piste 2uto de vJall 0- Mbil,ang
Popul : 25G (196~/:57) Bl.DOTJTr
Gare
HBor®mJŒ: C.llo~"· 0 G ]",T?R.. NDJGll.-EBOKO
Gl~OUpT ; :6'El-JGOAGiJ..
Posit : Mér 12° 41' Par 4° 41' Carte~Nanga--Eboko (4 a)
Carrefour de pistes auto vers Ndjombéet Ouassa Bamvelé vers Mengoa et vers
Zengoa:;-3.
Popul : 190 (1966/67) Bi'~JIÂ
Eco l adv a cyc~ incompl. (Voi~ Hameau Ndonkong)
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MBONG C.M.R. et LER. MINTA
Groupt : NSEJI
Posit Mér: 12° 54' Par 4° 50' Carte :Nang&-Eboko (4 d)
Piste auto de Wall à Assek
Popu1 : 206 (1966/67) BAlrvELE
Ec. 1 adv. eYc. ineomp1.
~ C.:M.R. et .f.1tR_}lINTA
Groupt. NGUEN
Posit : Hér: 12° 58' Par 4° 36' Carte Nanga-Eboko (4 b)
Ro'U.te de Yaoundé à Bertoua
Popu1 : 528 (1966/67) BMMELE
Poste Agricole
lfarché mensuel
Ec. 1 Cath. eyc. incomp1.
+ 1 cath. cye. ineomp1. voir Hameau Ebenga1.
MEBMl'G C• M.R. . et1l.RR. l'lINTA
Groupt: NGO
Posit : 1.1ér : 12° 47' Par 4° 28' Carte 1 Nang~oko (2 d:Y ..
Piste auto de ltinta à Ngo
Popu1 : 246 (1966/67) BADJIA
I~1EB1J'JG CoT~oR•. et .."Jm.. . NLNGlJ.-EBOKO
Groupt : LE~mE-YEZOUM
Posit : Mér: 12° 18' Par 4° 20' CarteaUanga-Eboko (1 d)
Piste piétons d'Ekomba II à Mebang
Popu1 : 206 (1966/67) YEZOUII1
l1r~BOIE C.M.R. et l..B.R. NJ.NGll-EIDKO
Groupt : BISSAGA
Posit : Mér : 12° 10' Par 4° 46' CartelNang&-Eboko (3 C)
Route de Nanga-Eboko à Bissaga
Popu1 : 126 (1966/67) YiJl'Gl'.:FOK
MEDALMBOM C.HoR. et :..RR... MINTA
Groupt: WALL
Posit : ~Iér : 12° 50' Par 4° 46' Carte Uanga-Eboko (4 d)
Route de l1inta à ~ngué l
Popu1 : 212 (1966/67) BAMVELE
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MEDONGO C. M. R. et .AIm. NA1WA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
Posit : Mér : 12° 22' Par 4° 40' Carte : Hanga-Eboko (3 b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 1421 (1966/67) BADJIA
Ee. 1 Adv. eye. eompl. Mis. Adv. Collège Dispensaire Adv.
1 E.P.C. eye. ineompl. Mis. Presb. et Adv.
MEKAA C. M. n. 'et A..till.. NANGA-EBOKO
Groupt : snm.A.N
Posit Mér: 12° 09' Par 4° 15' -Carte: Nanga-Eboko (1 C)
Piste piétons de Mfan à :Jsuinda
Popul : 97 (1966/67) YEZOUM
Ee. 1 adv. eye. ineompl. (voir Hameau Meza)
MEKAK
Posit
Piste
Popul
C. M. R•. et Alli!.. N.ANGA-EBOKO
Groupt: üKASSA1~G l
Mér : 12° 19' Par 4° 30' Carte
piétons de Ouassa Babouté à Mebie
: 123 (1966/67) BADJIA
, .
J,
Nanga-Eboko (3 b)
MEKOMBA C. M. n. et ARn. MJ3ANDJOK
VILLAGE INDEPENDM~
Posit : Mér : 11°53' Par 4° 18' Carte Bafia (2 d)
Piste auto de Nkoteng à Mekomba
Popul 257 (1966/67) YEZOUM
MEKOMO C. M. n. et AIŒ.. N.AHGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
Posit Mér: 12° 22' Par 4° 35' Carte Nanga-Eboko (3 b)
Piste piétons de Nguinda à Bifogc
Popul 1 125 (1966/67) BADJIA
ll'IEKON l C. M. R. et ARR. MINT A
VILLAGE INDEPEND1JilT
Posit : Mér : 12° 52' Par 4° 52' Carte Nanga-Eboko (4 d)
Route de Minta à Nsem ;
Popul : 412 (196?/67) BAMVELE
Ee. 1 ~ff. eye. inecmpl.
MEKON II C. M. R. . et ARR. MINT A
G:roupt MBARGUE
Posit : Mér: 12° 57' Par 4° 54' Carte Nanga-Eboko (4 d)
Piste auto de Nsem à Ngamba
Popul : 230 (1966/67) BAMVELE
Ee. 1 off. eye. ineompl.
MEKON III C. M. R. 'et ARR. MINT A
Groupt 1 MErEP
Posit 1 Mér : 12° 43' Par 4° 58' Carte 1 Nanga-Eboko (4 C)
Piste auto de Mekon III à Metep
Popul : 251 (1966/67) BABOUTE
Ee. 1 cath. oye. ineompl.
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14ELEN CoNoR•. et lJŒ., Nl'..NGl-EBOKO
Groupt : 'Z/J.b.
Posit : Mér : 12° 10 r Par 4~ 11' Carte:Nanga-Eboko (1 a)
Piste piétons de : Zoa à Ngom
PopuJ. 1 27 (1966/67) YEZOUM
MELO C.1f.R. et !.RR. N.t..NGll.-EBOKO
Groupt : LEll1BE - YEZOUM
Posit : Mér : 12° 16' Par 4° 09' Carte:Nanga,-Eboko (1 b)
Piste auto de Nlong à 10010
Popul 1 129 (1966/67) YEzoui,r
MENI.ll. C.M.R•. et lJm. NI.NGll.-EBOKO
Groupt.: KAllo
Posit : Mér : 12° 31' Par 4° 54 1 Carte: Nangar-Eboko (4 C)
Piste piétons d'Epok à Sassé
Popul 83 (1966/67) BlloVEIC
MENVOUNGl'. C.MeR. . et AAR. NilNGl-EBOKO
. Groupt 1 OU.ll.SSll.-BJJ.1VELE
Posit : Mér : 12° 32' Par 4° 49' Carte 1 Nangar-Eboko (4 C)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Barnvelé
Popul : 44 (1966/67) B1J-WELE
l'iIlillIDOU1m C.I1.R. et ARR. Nl.NG1r-EBOKO
Groupt c ZENGO.ll.G.ll.
Posit : Mér : 12° 41' Par 4° 33' Carte :Nang&-Eboko (4 a)
Route de Ndondouk à Combany
Popul : 121 (1966/67) BLDJI.ll.
l\~é'..rché mensue1
lIEHG.ll..ll. CoM.R•. et ARR. NMlG~KO
Groupt: MENGMl.
Posit : l~r: 12° 42' Par 4~.26' Carte
Route de Ndandouk à Combany
Popul : .317 ...(19,66/67) . BlJJJI.ll.
EcG 1 adv 0 eye. ineompl.
MENG1.NGlm!J C.M.R. et lUffio Nl:.NGl.-EBOKO
. Groupt : OUllSS1-B~.:sOUTE
Posit : Mér : 12° 13' Par 4°35' Carte l
Route de Yaoundé à Ber.toua
Popul : 70 (1966/67)' Bl.:sOUTE
: Nangar-Eboko
"j
(2 C)
(3 a)·
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!1ENGOA C• .I\1,;Ro et' ARR .. NANGA-EBOKO
Groupt : NDJŒffiE
Posit : Mér : 12° 45' Par 4° 44' Carte: Nanga,-Eboko (4 a)
Route de Zengoaga à I:Iengué l
Popul : 380 (1966/67) BMWELE
Eco 1 cath. cyc. incompl.
l·1El.iJGONDE C..N.R .. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : BISSAGA
Posit : Mér : 12° 04' Par 4° 32' Carte: Nanga,-Eboko (3 a)
Piste piétons de Nkoteng à Bissaga
Popul : 130 (1966/67) YANGllFüK
MENGDE l C.. M.R•. et lJ1R o N1JiJGA...EBOKO
Groupt OUASSl:-BAJ1VELE
Posit : Mér 12° 46
'
Par 4° 55
'
Carte: Nanga,-Eboko (4 d)
Pi ste auto de Na.ng~oko à Hengué l
Popul : 138 (1966/67) BMWELE
IlENGDE II C.H.R. et ARR. rUNTll
Groupt : W.LlLL
?osit : Mér : 13° 00
'
Par 4° 47' Carte 1 Bertoua (3 C)
Fiste autù de Wall à Assek
:?opul : 92 (1966/67) B1JJIVELE
MENGUEME C.!.1oR. et ARR. NilNG/,.EBOKO
Groupt: Snrnl.N
Posit : Mér : 12° 01' Par 4° 13
'
Carte Nanga-Eboko (1 a)
Route de Bana à !Jénguemé
Popul : III (1966/67) YEZOUM
MESSL.A Co!1.R. et ARR. NJlNGl'-EBOKO
Groupt : MENG.L-lA
Posit : l~ér : 12° 38' Par 4° 24' Carte: Nang~oko (2 C)
Route de Nkoambang à Messaa
Popul: 37 (1966/67) B.tJ)JI1~
l~SS.lI.SS1l Col.1.R. et .ARR. N/..NGfl...EBOKO
Groupt : SIlVIB1.N
Posit : Mér: 12° oor Par 4° 18' Carte: Nanga-Eboko (1 C)
Piste piétons d' Ebometendé à Hvebekon
Popul : 91 (1966/67) YEZOUM
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MESSEGUE C.N.R. et ARR. N1lNGJl,..EBOKO
Groupt : OU.li.SSf-BAMVELE
?osit : Mér : 12° 33' Par 41> 50' Carte : Nang&-Eboko (4 c)
Poute de Nanga-.Eboko à Ouass&-Bamvelé
Fopul : 186 (1966/61) Bll·WELE
C.l'1.R. et .JlRR. N1.NGf-EBOKO
Groupt : OU.li.SSl'_BIlBOUTE
Posit : Mér: 12° 12' Par 4° 34'Carte : Nanga-Eboko (3 a)
>loute de Yaoundé à Bertoua
lJ opul : 15 (1966/67) B/.BOUTE
I\'!ESSIBIGUI CoMoR. et IJffi. NANG.l'-EBOKO
Groupt : 1.IJEYOSSO
Posit : lIlér ; 12° 22' Par 4° 32' Carte: Nanga:-Eboko (3 b)
Piste auto de Ndoumba ù ~~ssibigui
Popul 48 (1966/61) BADJIA
METEP C.M.R. et .JlRR. MINTA
Groupt r'!ETEP
Posit Mér: 12° 50' Par 5° 06' Carte: Yoko
Piste piétons de Tobé à ~~tep
Popul : 306 (1966/61) BLBOU'rE
lI'1a.rché mensuel (voir Hameau l&longuelé)
Ec. 1 Pub. oye. inoompl.
MfWONG Col,l.R. et ARR... Ni'.NGl'-EBOKO
Groupt : LElvIBE-YEZOUM
Posit : i~r: 12° 18' Par 4° 16' Carte: Nanga:-Eboko (1 d)
Piste auto de Lembé l à Endoum
Popul : 81 (1966/61) YEZOUliI
l.mlOM C.l.loR. et lill.R o N/.NGIJ.-E.130KO
Groupt OU1l.SSl'....Bll.MVELE
:t'osit : I;Iér: 12° 32; Par 40 50' Carte:. Nang&-Eboko (4 C)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa-Barnve1é
Popu1 : 62 (1966/61) Bl'JvIVELE
Par 4° 43' Carte: Nangar-Eboko (4 b)
Carrefour de pistes auto ; vers Bibé vers Mengoa et Mewon
BLDJI.û
MEWON CoM.R Q · et &~~.
Groupt : ELOT
Posit : rl~ér: 12° L].6 t
ROt:.te de Ninta ù VGla
Popu1 : 115 (1966/61)
IVIINTA
Posit
Piste
Popul
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MEY1.J{ C.M.R. et ARR. MINTA
Groupt: Wj..LL
Posit : Mér : 12° 56' Par 4° 48' Carte: Nanga-Eboko (4 d)
Route de M3ba à }fuargué et de Wall à Assek
Popul : 215 (1966/67) BlJWELE
J'!EYllNG C.MoR. et 1..RR. Nl:.NG1-.EBOKO
Groupt : NDJOMSE
Posit : Mér : 12° 40' Par 4° 44' Carte: Nang&-Eboko (4 a)
Route de fungoaga à Ouassa-Bamvelé
Popul : 81 (1966/67) B1JTVELE
MEYETTE C.M.R. et ARR. NANG~OKO
Groupt : ZOA
Posit : Mér : 12° 08' Par 4° 09' Carte Nanga-Eboko (1 a)
Piste piétons de ZO~ à Meyetté
Popul : 99 (1966/67) YEZOUM
MEYOSSO C.M.R. et f.liR. N1JJGll-EBOKO
Groupt : HEYOSSO
: Mér. 12° 19' Par 4° 28' Carte Nanga-Eboko (1 d)
piétons d l Okass3Xlg à Otou
137 (1966/67) Bl~JIA
MEYOSSO C.MoRo . et .lJffio MB1lNDJOK
Groupt: NKOTENG
Posit Mér: 12° 06' P8~ 4° 23' Carte, Nanga-Eboko (1 C)
Piste auto de Ndoumba ~, lItlyosso
Popul : 82 (1966/67) BADJTA
1.1a,rché mensuel
MElZlillSA CoMQR o . et AB.Ro Ml'..NG.lJ.-EBOKO
Groupt : DEA
Posit : Mér: 12° 21' Par 4° 27' Carte: Nanga-Eboko (1 d)
Piste piétons de Ndemba à 1~zassa
Popul : 135 (1966/67) B1J)JIA
Eco l off. cyc. incompl.
MFOM4LEN C.MoR.· et 1.RR. N1JW1;-EBOKO
Groupt : NGUIl\1})!l.
Posit : Mér: 12° 33' Par 4° 38' Carte 1 Nanga-Eboko (4 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 45 (1966/67) Bl~IA
r.fGB.JUCA C.H.R o et .Iill.R.. HiTJTA
'Groupi; ~ ~GUEN :
Posit : ~~r : 12° 57' Par 4° 35'
Route de Yaoundé à Bertoua
Popu1 : 350 (1966/67) B1UIVI1LE
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Carte J Nanga-oEboko (4 b )
}f..GBOUM C.M~R. et., lJR..'R.. NJJJGA-EBOKO
Groupt : NDJmffil~
Posit : Mér : 12° 42' Par 4° 49' Carte 1 Nang&-Eboko (4 C)
Piste auto de Bibé à Ndjombé
PopuJ. : 90 (1966/67) BAM\lELE
:r.UMBJJJG C.MoR.. et lillR. N.tJ.'JGl-EBOKO
Groupt : J.1ENGJJl. .
Posit : Nér : 120 ..f4; Par 4° 25' Carte 1 Nanga-oEboko (2 C)
Piste auto de Biboa à Ngo
Popul : 60 (1966/67) Bl~Ili.
1{[HBi.NGA C.M.R. et AFRo MINTli.
Groupt c BlBE
Pcsit : Mér : 12° 45' Par 4° 50' Carte t Nanga-Eboko (4d)
Route de Einta à l\'engué et de Bibé à Mimbanga
:70P1Ù : 362 (1966/67) B.t.J.1VELE
Eco l adv D oyo. inoomp1.
MIMBELE C.l\i.R. et ARR. NllNGA-oEBOKO
..........--... ......-..-.-
Groupt; DEA
Posi-c ~ mér :-"12° 28' Par 1 4° 29' Carte J Nanga.-Eboko (1 d) :
:Ro'.1te de Nkcu:'J1bang à Dea et de Dea à Mimbe1é .
Po)u1 : 214 (1966/67) BJ..DJlli.
C.J,LR" et 1lRR.
Groupt : NDJORE
Posit : Hér : no 46' Par 4°
Route de Yaoundé· à Bartoua
Populi 93 (1966/67) MVELE
MBANDJOK .
23' Carte: Bafia (2 d)
MINTli. VILLAGE C.M.E# et lJm. lUNTli. ,
Groupt 1 MINTli.
Posit : Mér : 12°461 '. Par 4° 36' Carte 1 Na.ng8l-Eboko (4 b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 801 (1966/67) Bl..DJIA
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MImA VILLE C.M.R•. et l'Jill. NINTll
Groupt : NINTA
Posit : Mer : 12° 48' Par 4 ° 34' Carte: Nanga,-oEboko (4 b)
Route de Yaoundé à Bartoua
Popul : 552 (1966/67) BADJI14 et DIVERS
Poste agricole
Marché Hab Dispensaire off. Dispensaire cath.
Ec. 1 Pub. cye. compl. 1 cath. cyc. compl. 1 adv. cyc. incompl. Mis. cath.
Poste et Tél. 1 Centre ménager oath. 2 jardins d'enfants off. et cath.
Brigade, ~œirie Essence District créé le 3 Décembre 1959 érigé en Arrondisse-
ment le 20 Juin 1964. .
J.<JP1:..NDANG CoMoR. ct .JlRRo lITNTll
Groupt : BlBE
Posit : Mér 1 12° 49' Par 4° 52'
Route de :Minta à Men~é l à 3 lan
Popul : 230 (1966/67) BJù,IVELE
Carte : Nanga-Eboko
de Bibé
(4 d)
MPOMEn'ENDE C.MoR.· et ARR. NJANG.t..E13OKO
Groupt : !ISSAGll
Posit : Mér 1 12° 05' Par 4° 33' Carte: Nang~oko (3 a)
Piste piétons de Nkoteng à Bissaga
Popul : 97 (1966/67) YfJJGAFOK
MVAN C.l1.R.· et lillR. MBANDJOK
Groupt : NKOl'ENG
Posi t : Mer: 12° 08' Par 4° 31' Carte Nang&o'lEboko (3 a)
Route de Yaoundé à Bartoua
Popul : 93 (1966/67) B1J)JIA
:MVEilEKON C. ~1.R. et ARR. NANGA-EIDKO
Groupt : SIMBAN
Posit : Mér : 12°00' Par 4° 15' Carte: Nanga-Eb oka (1 C)
Piste auto de Bana à r,rvebekon
Popul : 327 (1966/67) YEZOUR
l>WOMmK C.M.R. et ARR. NANG.P-El3OKO
Groupt : lm:NGAA
Posit : Nér 1 12° 36' Par 4° 26' Carte: Nanga-Eboko (2 C)
Carrefour de pistes auto vers Dea vers ~nga~-,o~ ·VêriP:].~So.a
Popul : 587 (1966/67) BADJIA
Marché mensuel (Voir Hameau Biboa Poste Antenne
Ec. 1 cff. cyc. compl.
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N.ANGA-EBOKO C. I.l.R~ et Chef-Lieu de Département
Posit : Mér 12° 22' PQr 4° 40' Carte 1 Nnnga-Eboko (3 b)
Route de Yo.oundG à Bertol.l.Cl. 166 kilomètres de Yaoundé
Popul & 5~493 (1966/67) DIVERS
Poterie, SAP Coopérative Chef de Circonscription Agrioole Eaux et For~t
Marché quotidien H8pit~1 Léproserie
Eo~ 1 cyc. compl. off. S.M.A. Collège 1er cyc. Avec section technique,
Collège jusqu'en troisième. Mosquée. Aérodrome, Essence,H8tel Poste et
T~ Bac sur la Sanaga cinéma en construœtion. Subdivision crééele 27 Juin 1921
érigée en Départemen~ le 20 Juin 1964. Gare à 3 kilomètres sur route SanGga~
Inspeot~on Primaire Service Social Hameau Mokol0 1 adv. 1 cath. CYb.
incompl.
NANGMANA C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
GToupt : EMr CHE
Posit : Mér : 12° 22' Par 4° 50' Carte & Nanga-Eboko (~d)
Piste piétons de Sandja à Nangmana
Popul : 70 (1966/67) BABOTJrE
NDANDOUK C.M.R.· et ARR. NANGA-EBOKO
GToupt : ZENGOAGA
Posit : Mér : 12° 42' Par 4° 35' Carte a Nanga-Eboko (4 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 29 (1966/67) BADJIA
NANGA-EBOKO
Carte a Nanga-Eboko (1 d)Par 4° 29'
Ndemba
B.ADJIA
NDEMBA. C.M.R. et ARR.
Groupt : DEA
& Mér: 12° 21'
auto de Ndoumba à
: 182 (1966/67)
Posit
Piste
Popul
".- .
::.mENE C. M. R. . et ARR. I{[NT A
Groupt : NSEM
Posit : Mér : 12° 55' Par 4° 49'
Route de Meba à Mbart$'ué et de Wall
Popul: 85 (1966/67) B~~LE
Carte : Nanga-Eboko
à Assek
NDD~G C.M.R.' et ARR. NANGA-EBOKO
Grou:pt a ZENGOAGA
Posit : Mér : 12° 39'Ear 4° 36' carte a Nanga-Eboko (4 ~)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul a 19 (1966/67) BADJIA
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NDJ1..sSI C.M.R. et .!JRR. N.Li.NG1-EBOKO
Groupt : NDJl..SSI
Posit : Mér : 12° 35' Par 5° 02' Carte: Yoko
Piste piétons de Sanga à Ndjassi
Popul : 154 (1966/67) BADOUTE
M("Jsquée
NDJINEKONG C.M.R. et 1.RR. NANG1J-EBOKO
Groupt 1 BISSAGA
Posit : :Mér 12° 07' Par 4° 44' Carte: Nanga-Eboko (3 a)
Route de Nangar-Eboko à Bissaga
Popul : 108 (1966/67) Yl.•HG1.FOK
NDJOHBE C.1I.R. et ARR. N1JJGi-EBOKO
Groupt : NDJOIffiE
Posit 1 Mér : 12° 40'Par 4° 48' Carte 1 Nanga,-Eboko (4 C)
Route de Zengoaga à Ouassa Bamvelê
Popul : 244 (1966/67) B1J.IVELE
Marché mensuel
Ec. 1 Pub. cyc. incompl.
NDJORE C.NDR. et !ùffi. .MBl.NDJOK
Groupt : NDJORE
Posit : Mêr : 11° 49' Par 4°24' Carte Bafia (2 d)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 193 (1966/67) BABOUTE
Marché mensuel
Ec. 1 off. oyc. incompl.
NDJcmtBE c .1I~.R. et !lRRD l1INTA
Groupt : NINTA
Posit : lIiér : 12° 43' Par 4° 28' Carte: Nanga,-Eboko (2 C)
Piste piétons de Sandjaà Essimeyong
Popul : 153(1966/67) Bl~JIA
NOO IV C.lI.R. et 1illR. D IIB1Jil])JOK
Groupt : lIDO
Posit : Mér 1 11° 57' Par 4° 20' Carte: Bafia (2 d)
Route de Nkoteng à Ndo
Popul l 314 (1966/67) NVELE
Marché mensuel
Ec. 1 adv. cyc. incomp1.
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NDOUMBA ColI.R. et l.RJ.1.o lIINT1~
Groupt: l1ETEP
Posit : Mér : 12 0 45' Par 4 0 59' Carte: Nanga-Eboko (4 d)
Route de lItinta à lOOn~é I.et sur piste piétons de 1,13kon III à Matep
Popul : 213 (1966/61) B~~UTE
NDOUMBll. C.r-1.R o et NMG1-EBOKO
Groupt : OUJlSS1jp..B1J30UTE
Posit : Mér : 120 15' Par 4 0 36' Carte Nang~Eboko (3· b-)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 112 (1966/61) B1JloUTE
NGAMBA C.M.R. et ARR. I:IINTA
Groupt : MBARGUE
Posit : Mér : 13 0 01' Par 4° 55' Carte Bertoua (3 a)
Route de l:1inta à N~em et à Ngamba
Popul : 16 (1966/61) BABOUTE
NGAlffiA C.M.R•. et ARR. NANGA..EBOKO
Groupt : NGUINDA
Posit : Mér : 12 0 20' Par 4 0 36' Carte: Nanga-Eboko (3 b)
Piste piétons de Nguinda à Wa1a
Popul : 61 ,(1966/61) BADJIA
Eco 1 cath. eye. ineompl.
NGAMBA CoUoR. et .:.àlm. -Nlili"OA-EBOKO
Groupt : OUASSA-B,A1WEIE
Posit : r,fér : 120 31' Par: 4° 48' Carte: Nanga-Eboko (4 C)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Barnvelé
f Fopul : 101 (1966/61) BAlIWElE
NGO CoIT.R. et ARR. MINTA
Groupt : NGO
Posit : Mér : 120 48' Par 4 0 22' Carte Nanga-Eboko (2 d)
Route de Hinta à Nge
Popul : 333 (1966/61) BADJIA
Ec. l off. eye. ineompl.
NOOAKOMBA C.M.R. et ARR. NANGA,..EBOKO
Groupt : lIENGAA
Posit : Mér 1 12 0 40' Par 4 0 21' Carte: Nanga-Eboko (2..C)
Reute de Nkoambang à Combany
Popul : 105 (1966/61) BAroIA
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NGOMBE
Posit
Piste
Popul
\ Ec. 1
CoH ..R. et ARRo MINTA.
Groupt : 'V/ALL
Mér : 13° 08' Par 4° 46' Carte: Bertoua (J C)
auto de 1~ba à Wall et de Wall à .lifui:on:ng
: 71 (1966/67) BAMVELE
adv. cyc. incompl.
NGOULMEKONG CoM.Ro et ARRo NANGP-EBOKO
Groupt : DEA
Posit : Mer : 12° 32' Par 4° 22' Carte a Nang~ Eboko (2 C)
Piste piétons de Ngoulemakong à Etloumdan
Popul : 89 (1966/67) BADJIA
NGOUUiŒKONG C.MoR o et 1.J.'1R.. NANGJ-EBOKO
Groupt : OUASSA BAlWELE
Posit : :Mér 12° 44' Par 4° 54' Carte: Nanga,-Eboko (4 C)
Route de Uinta à Ngoulm€kong
Popul : 211 (1966/67) BA1TJELE
J.'Iarché mensuel
NGUEN C.MoRo . et APJ/. o l'IINTll
Groupt : NGUEN
Posit : Nér : 13° 10' Par 4° 36' Carte Bertoua (J a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 583 (1966/67) B1UlVELE
Marché mensuel
Ec. 1 advo cyc. incompl.
NGUllIDA CoMoR•. et .LillR. NANGA-EBOKO
Groupt : NDJASSI
Posit : Mér : 12° 30' Par 5° 03' Carte -: Yoko
Piste piétons de NdJassi à Tsekoum
Popul : 21 (1966/67) B1J30UTE
NGUIND1... C.M.R. et ARRo NJ.NGl"-EBOKO
Groupt : NGUINDJ..
Posit : Mér : 120 22' Par 4° 38' Carte 1 Nang~Eboko (3 b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 1850 (1966/67) ~~J3A
Poste Agricole
l~ché Hebdomadaire
Ec. l cath. cyc. campI. Nis" cath ..
l adv. cyc. incompl. (Voir Hameau Ekoumdouma)
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NGUINDA l C.I.l.R. et .ARR. N.ANG~BOKO
Groupt : LEMBE..YEZOUM
Posit : Mér: 12° 12' Par 4° 14' Carte: Nangar--Eboko(l a)
Route d'Ebomgo à Essé
Popul : 143 (1966/61) YEZDUM
Ec. 1 Proto cyc. incompl.
NGUINDA. II C. r;l.R. et 1lRR. l'JANGA-oEBOKO
,Groupt : IEMBK..YEZOUM
Posit : Mér : 12° 12' Par 4° 14' Carte: Nangar-Eboko (1 a)
Route d'Ebomgo à Essé
Popul 1 95 (1966/61) YEZOUM
NGUINIOUMfl. C.:M.R. et .t.RR. l.lINT.ù
'Groupt : BlBE '
Posit : Mer: 12° 46'Par 4° 41' Carte: Nan.g~Eboko (4 d)
Piste auto de Medal'U-bom à Nguiniouma
Popul : 265 (1966/61) B1J'WELE
NIO C.M.R•. et ARR. 1I1BLNDJOK
- Groupt : NDJORE
Posit : Mer : 11°51' Par 4°25' Carte: Bafia (2 d)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 53 (1966/61) BABOUTE
NIO C.H.R. et 1.RR •. MINTA
Groupt: NGDEN
Posit : Mér 1 12° 53 1 Par 4° 331 Carte: Nanga,..Eboko (4 b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 1013 (1966/61) BiJ,'rVELE
Ec. 1 adv. cyc. inoompl. Dispensaire cath.
NIOMBE C.M.R.· et .ARR. N1iNG.t-EBOKO
Groupt & OUASS.t-B1illO'UTE
Posit J Mér : 12° 14' Par· 4° 301 Carte 1 Nanga.-Eboko (3 a)
Piste piétons de Ouassa Babouté à MSssibigui
Popul 1 41 (1966/61) BABOUTE
NKOfJ'iIBANG C•M.R. . et fJm•. NJ.NGl-EBOKO
Groupt : NGUIND1l. .
Posit : Mér: 12° 31' Par· 4°381 Carte:: Nanga,..Eboko (4 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 220 (1966/61) BJ.J)JIA
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lTKOBIBl.l. C.M.R.· et 1..RR. Nll1JGlJ.-EBOKO
Groupt 1 LElmF-YEZOUM
Posit : Mér : 120 15' Par 40 19' Carte 1 Nang&-Eboko (1 d)
Route d 1Ebomgo à Essé
Popul : 105 (1966/67) YEZOUM
NKOLTvWENG C. M. R•. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt 1 DEA
Posit : Mér 1 12 0 26' Par 40 26' Carte 1 NANGA-EBOKO (4 a)
Piste piétons de Mimbelé à Mezasa
Popul 1 39 (1966/67) BADJIA
NKONDOM G~ M. Il'. 'et ARR~ NANGA-EBOKO
Groupt .1 OUASSA-B.AMVELE
Posit : Mér 1 12° 34' Par 4° 50' Carte 1 Nanga-Eboko (4 C)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa-Bamvelé
Popul : 99 (1966/67) BAMVELE
NKarENG C. M. R. 'et ARR. MBANDJOK
Groupt 1 NKarENG
Posit 1 Mér: 12° 02' Par 4° 30' Carte 1 Nanga-Eboku (3 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul : 234 (1966/67) BADJIA
Marché mensuel
NKar-NN.AM C. M. R. 'et ARR. NANGA-EBOKO
Grou:pt 1 NGUINDA
Posit : Mér 1 12° 22' Par 4° 39' Carte 1 Nanga-Eboko (3 b)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul 1 892 (1966/67) BADJIA
Rizerie
NLANG C. M. Re 'et ARR. MINT A
Groupt 1 WALL
Posit: Mé:v :'13° 08' Par' 4° 45' Carte : Bertoua :(3 C)
Route de Meba à Mbar~ué et de Wall à Nlang
Popul 1 138 (1966/67) BM~LE .
NLONG C.M.R. 'et ARR 1 NANGA-EBOKO
Groupt : LEMBE-YEZOUM :
Posit : Mér: 12° 12' Par 4° 11' Carte 1 Nanga-Eboko (1 a).
Route d'Ebomgo à Essé
Popul: 125 (1966/67) YEZOUM
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NSEM l C.M.R. -, et ARR. MINT A
Groupt • lifSEMPosit : Mér': 12° 56' Par 4° 53' Carte
·
Nanga-Eboko (4 d)
·Route de Minta à Nsem
Popul • 1398 (1966/67) BAMVELE
Marché mensuel Poste .Antenne
Ec. 2 1 Pub. 1 adv. cyc• comp1.
NSEM II C.M.R. - et .ARR. MINTA
Groupt : NSEM
Posit : Mér : 12° 56' Par 4° 53' Carte
·
Nanga-Eboko (4 d)
·Route de Minta à Nsem
Popu1 : 138 (1966/67) BAMVELE
. "._ ... -- .-
NSENG-BrO C.M.R.· et ARR. NANGA-EBOKO
. Groupt : NGUINTIA
Posit : Mér : 12° 24' Par 4° 42' Carte: Nanga-Eboko (3 b)
Piste auto de Nanga-Eboko à Nseng-Eto
Popu1: 48 (1966/67) BADJIA
NSlMEYONG C.M.R. - et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt 1 NGUINDA
Posit : Mér: 12° 22' Par 4° 41' Carte: Nanga-Eboko (3 b)
Route de Nanga-Ebcko à Bipoka
Popu1 : 161 (1966/67) BADJIA
NYAYESSE C.M.R•. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : MEtWAA
Posit : Mér : 12° 42' Par 4°, 22' Carte 1 Nanga-Eboko (2 c)
Piste piétons de Mengaa à Nyassessé
Popul : 89 (1966/67) BADJIA
NYENG C. M. R. . et ARR. MINT A
Groupt : NSEM
Posit: Mér: 12° 53' Par'4° 52' Carte: Nanga..,..Eboko (4d)
Route de Bibé à liTsem
Popu1 : 187 (1966/67) BMWELE
OKASSANG l C.M.R.· et ARR. NMfGA-EBOKO
- Groupt : OKASSANG l
Posit : Mér : 12° 17' Par 4° 30' Carte: Nanga-Eboko (3 b)
Piste auto de Ndoumba à Okassang l
Popul : 192 (1966/67) BADJIA
Marché mensuel
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OKASSANG.u C.M.R.et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt: MEYOSSO
Posit a Mér: 12° 18' Par 4° 30' Carte: Nanga-Ebokn (3 b)
Piste auto de Ndoumba à Okassang II
Popul : 53 (1966/67) BADJIA
.
OKOAL.AT C. M. R. . et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt ': NGUINDA
Posit aMér : 12° 27' Par 4° 37' Carte a Nanga-Eboko (3 b)
Route d'Edenango à Okoalat
PopulI 174 (1966/67) BADJIA
OUASS.A-BABOurE C.M.R.' et ARR.. NANGA-EBOKO
Groupt 1 OUASSA-BABourE
Posit : Mér : 12° 12' Par 4° 30' Carte : Nanga-Eboko (3 a)
Route d'Ebomgo à Essé
Popul : 245 (1966/67) BABOurE
Ee. 1 off. oye. incompl.
OUASSA-B~WELE C.M.R•. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt ': OUASSA-BAMVELE
Posit 1 Mér : 12° 35' Par 4°54' Carte 1 Nanga-Eboko (4 0)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa-Bamvelé
Popul 1 215 (1966/67) BAMVELE
Poste Agrioule
Marché mensuel
Ec. 1 adv. cye. inc0mpl.
SANDJA
Posit
Route
Popul
C.M.R•. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt 1 EMr CHE
Mér 1 12° 20' Par 4° 45'
de Nanga-Eboko à Bissaga
: 133 (1966/67) BABOurE
Carte : Nanga-Eboko (3 ~)
SMJGA C.M.R•. ~t ARR. NANGA-EBOKO
GToupt 1 NDJASSI
Posit 1 Mér 1 12° 37' Par 4° 56' Carte: Nanga-Eboko (4 c)
Piste auto de Mekon III à Sanga et de Ouassa-Bamvelé sur piste piétons
à Ndjassi.
Popul 54 (1966/67) BABOUTE
SANGA C.M.R.et ARR. NANGA - EBOKO
Groupt :NGUINDA
Posit : Mér : 12° 31' Par 4° 35' Carte, Nanga-Eboko (4 a)
Route de Nkoambang à Combany
Popul 1 180 (1966/67) BADJIA
SASSE
Posit1.0:, 1
Piste' 'auto
Popul : 49
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C.M.R. 'et ARR. NAHGA-EBOKO
Groupt : NDJASSI
Mér : 12° 34 1 Par 4° 59 1 Carte 1 Nanga-Eboko (4 c)
de Mekon III â Sassé
(1966/67) BABOUTE
SIMBAN C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt SI1WMJ
Posit Mér: 12° 07' Par 4° 21' ~urtb 1
Piste auto de Nko~en~ à Simban
Popul : 365 (1966/67) YEZOUM
Marché mensuel Poste Antenne
Ec-' 1 adv. cyc. incC'mpl.
Nanga-Eboko (1 c)
TlKARE C.M.R. 'et ARR. :MI11TA
G1:'oupt ~ HALL
Posit 1 Mér 1 13° 07' Par 4° 45' Carte 1 Bertoua (3 c)
Route de Meba à Mbargué et de Wall à Nlang
Popul : 180 (1966/67) BAMVELE
TOBE
Posit
Piste
Popul
C. M. R. 'et ARR. MINT A
Groupt : MEJrEP
: Mér : 12° 52' Par 4° 59'
piétons de Tobé à Metep
89 (1966/67) BABOillE
Carte : Nanga-Eboko (4 d)
VELA
-
C.M.R. et ARR. MINTA
Groullt : ELCJl1
Posit : Mér : 12° 48' Par 4° 42' Carte: Nanga-Eboko (4 b)
Route de Minta à Mengué l 15 kilomètres sur carrefour de Bibé Bartoua
Popul 1 337 (1966/67) BADJIA
Marché mensuel
WALL
-
d.M.R~ 'et ARR. MIN!A
G1:'oupt 1 WALL
Posit 1 Mér 1 13°03 1 Par 4° 47'
Route de Meba à Mbar~ué
Popul 1 338 (1966/67) BM~ELE
Marché mensuel Poste Antenne
Ec. 1 adv. cyo. compl.
Carte 1 Bertoua (3 c)
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ZENGOAGA C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt: ZENGOAGA
Posit : Mér 12° 38' Par 4° 37' Carte: Nanga-Eboka (4 a)
Route de Yaoundé à Bertoua
Popul 128 (1966/67) BADJIA
Eo. 1 off. eye. incompl. (Voir Hameau Ebeng)
(2 d)BafiaCarte
C.M.R•. et ARR. MBANDJOK
Groupt 1 NKorENG
Posit 1 Mér : 11° 59' Par 4° 29'
Route ùe Yaoundé à Bertoua
Popul 1 337 (1966/67) BAnJIA
Ee. 1 adv. eye. incompl.
zrLI
-
ZOA l C. M. R. . et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt 1 ZOA
Posit 1 Mér : 12° 09' Par 4° 09' Carte 1 Nanga-Eboko (1 a)
Route œe Bifogo à Essé
Popul 1 462 (1966/67) YEZOUM
Poste Agricole
Marché mensuel
Ec. 1 Pub. oye. comp1.
ZOA II C. M. R. ' et ARR. N.ANGA-EBOKO
G'roupt : ZOA
Posit : Mér 1 12° 09 1 rar 4° 09' Carte 1 Nanga-Eboko (1 a)
Route de Bifogo à Essé
Popu1 : 100 (1966/67) YEZOUM
.~O,R,S.tO,M. DÉPAR·TEMENT DE LA HAUTE-SANAGA CENTRE DE YAOUNOt
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